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日本の官公庁における文書保存の現状 
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 『報告書 大学アーカイブの理想』と 
            大学アーカイブズについて  
国際資料研究所代表 東京大学大学院情報学環講師 小川千代子 































































































































network/03_usjarch.html （参照2010-09-16）  
2)日米アーカイブセミナーの提言『アーカイブへ
のアクセス : 日本の経験、アメリカの経験 : 日
米アーカイブセミナー2007の記録 = Access to 
archives  :  Japanese  experiences,  American 
experiences 』1-3頁、小川千代子, 小出いずみ
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 日本の官公庁における文書保存の現状 









































































































書館（Historical Archives of HUFS）の
館 長 を 務 め ら れ、ICA（International 


























































































                          
神戸国際大学 
神戸国際大学経済経営論集 第30巻第1号、神戸国際














   
国士館史資料室 














































第37回 Neesima Room 企画展 「目的の大なる人物
を－創設期の学生たち－」（パンフレット・チラシ・ポス
ター）（展示品目録）、同志社大学同志社社史資料セン






































文化表現学部紀要 6、現代人間学部紀要 6 
 
広島大学高等教育研究開発センター 
コリーグ 43号、高等教育研究叢書 107～110、HIGER 
EDUCATION FORUM Volume7、戦略的プロジェクト
シリーズⅡ 大学院教育の将来－世界の動向と日本の
課題－、大学論集 第41集  
 
広島大学文書館 
広島大学文書館紀要 第12号、横浜市所蔵 森戸辰男 


























































































   
京都府立総合資料館  
総合資料館だより №163・164、資料館紀要 第38号 
  
宮内庁書陵部  

















研究紀要 第2号、文化資料室ニュース 第10号 
 
寒川文書館  

































年報 第18号 平成21年度 
 
日本アーカイブズ学会  







































UNIVERSITY PROFILE 2010、懐徳堂研究 第1号、
懐徳堂を知るための本、懐徳堂 News Letter №1、懐
徳堂センター報 2009、学生相談室年報 2008 Vol.2、  
大阪大学大学院高等司法研究科法科大学院 2010～










News Letter Vol.11、DMA News-Letter  Vol.6・10、
大阪大学業績集 2004-2006、大学機関別認証評価自






































ト版、大阪大学図書館報 Vol.14 №1・Vol.43 no2・3・増
刊 号、Current  News  №69 ～ 87、Osaka  University 
Library Main Library Guide 2001～2008・2010、Osaka 
University Library Life Sciences Branch Library Guide 
























































科 求人のための案内 2009、School  and Graduate 
School of Human Sciences Osaka University、学部学生
の「学習・生活環境」に関する調査（報告書）、平成21年
度 インターンシップ報告書、リスクのくすり－大学にお

















ス）2008・2010、授 業 科 目 履 修 案 内（夜 間 主 コ ー ス）
2008・2010、2010年度 授業時間割 国際文化・地域文














































































理学研究科・理学部 数学専攻 物理学専攻 宇宙地
球科学専攻 附属原子核実験施設に対する外部評価
報告書、大阪大学大学院理学研究科・理学部 数学専
攻 物理学専攻 宇宙地球科学専攻 附属原子核実験
施設 外部評価のための資料、大阪大学大学院理学研
究科・理学部 化学専攻 生物科学専攻 高分子科学
専攻における外部評価のための資料、大阪大学大学院






















COE プ ロ グラ ム 拠 点「自然 共 生 化 学 の 創 成」、21th 




レポート 2009、OULNS ANNUAL REPORT 1966～
1978・1980～2008、Department  of  Physics,  Graduate 

































































































ング研究Ⅱ」成果報告 平成16～21年度、You can BE 
大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング









ザインのためのX型人材育成 News Letter №1～5、統
合教育デザイン教育プログラム中間報告書・最終報告
書、大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻統合デ







































専 攻（パ ン フ レ ッ ト）、Emergent  Robotics  Adaptive 
Robotics  Annual  Report  2007 ～ 2009、Collection  of 
Newspaper  Articles  1996-March  2004、Collection  of 
Newspaper and Magazine Articles March 2004-March 




























































学生募集要項[社会人特別選抜を含む]、Spec ia l 
Program of “Engineering Science 21stCentury”for 
Master's and Doctoral Courses Taught in English  
Graduate School of Engineering Science, OSAKA 
UNVERSITY  “Enrollment in April 2010“ Guide for 
Foreign Students、 Special Program of “Engineering 
Science 21stCentury”for Master's and Doctoral 
Courses Taught in English  Graduate School of 
E n g i n e e r i n g  S c i e n c e ,  OSAKA  UNVERS ITY  
“Enrollment in October 2010“ Guide for Foreign 
Students 、Special Program of “Engineering Science 
21stCentury”for Master's & Doctoral Course Taught in 
English  Graduate School of Engineering Science, 
OSAKA UNVERSITY  “Enrollment in October 2010






































NEWS LETTER №53・54、平成22年度 授業時間割表 
Ｍ－1 博士前期課程（1学期）・Ｍ－2 博士前期課程



















































ト）、MEMOIRS  OF  THE  Institute  of  Scientific  and 









20年度、Memoirs of the Institute for Protein Research 




















学接合科学研究所 年次報告 2003～2005年度、大阪  
大学接合科学研究所 スマートプロセス研究センター  
















ト）、RESEARCH CENTER FOR ULTRA-HIGH 






















































テム」2006、The 2nd MEI International Symposium 
「The Worldwide Challenge to Physiome and 
Systems B io logy」2007（英文）、The 3rd  MEI 
International Symposium 「Physiome and Systems 
Biology for  Integrated Life Sciences and Predictive 
Medicine」2008（英文）、2007グローバルＣＯＥプログラム
中間成果報告書「医・工・情報学融合による予測医学基


































































センター広報 創刊号～3・5～15号、Maple Program 
Fall Semester 2009-2010 平成21年度秋学期、Maple 
Program Spring Semester 2010-2011 平成22年度春学
期、Ｗｅｅｋｌｙ Ｓｃｈｅｄｕｌｅ Ｆａｌｌ Ｓｅｍｅｓｔｅｒ 2009-2010 
平成21年度秋学期、Ｗｅｅｋｌｙ Ｓｃｈｅｄｕｌｅ 授業時間割 
Fall Semester 2010-2011 平成22年度春学期、Intensive 
Japanese  Programs  履修案内 Fall Semester 2009-
2010 平 成 21 年 度 秋 学 期、Intensive  Japanese 
Programs 履修案内 Spring Semester 2010-2011 平成
22 年 度 春 学 期、Course  Descriptions  Fall  Semester 
2009-2010 平成21年度秋学期、Course Descriptions 












































































共同参画白書、World Wide Views on Global Warming、 
阪大NOW №20～26・67・110・112・114～117、阪大
ニューズレター №46、ANNUAL REPORT OF OSAKA 


















Athletic and Health 2010、生産と技術 Vol.62 №2・3、
魅力ある授業のために 2 －双方向型授業の取り組み
を中心に－、Study-Aid 2010 Spring 01、いちょう祭 
2010（チラシ・パンフレット）、「知」の流動体 2010 





に 関 す る 全 学 ア ン ケ ー ト 調 査 報 告 書 （ 要 約 版 ） 、
FRONTIER TIMES 創刊号、待兼山 第15・15 (別





















レ ッ ト ） 、 大 阪 大 学  大 学 案 内  2 0 0 5 ～ 2 0 0 7 、 












































































大阪大学 菅 真城  
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